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PRISER
KULUTTAJAHINTATILASTO 1984, syyskuu ja 3. neljännes 
KONSUMENTPRISSTATISTIK 1984, september och 3 kvartalet
Kuluttajahintatilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa 
kuluttajahintaindeksiä 1981=100 varten kerätystä hinta-aineis­
tosta.
Alueelliset keskihinnat ovat alueelta kerättyjen yksikköhintojen 
aritmeettisia keskiarvoja. Koko maan keskihinnat lasketaan alu­
eittaisten keskihintojen painotettuna keskiarvona. Painoina käy­
tetään alueittaisia kulutusmeno-osuuksia. Vuosineljänneksen kes­
kihinta on kolmen kuukauden keskihintojen aritmeettinen keskiar­
vo. Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät hinnat 110 kunnasta.
Alueittaisiin keskihintoihin vaikuttavat hyödykkeiden koko-, 
laatu- yms. erot. Alueittaiset keskihinnat julkaistaan niistä 
hyödykkeistä, joista kerätään kuukausittain koko maassa yli 180 
yksittäistä hintatietoa.
Konsumentprisstatistiken publiceras fyra gänger om äret pä basen 
av det prismaterial som insamlats för konsumentprisindexen 
1981=100. De regionala medelpriserna är aritmetiska medelvärden 
för de enhetspriser som insamlats inom omrädet. Hela landets me­
del pri ser räknas som det vägda medelvärdet av de regionala me- 
delpriserna. De regionala konsumtionsutgiftsandelarna används 
som vikter. Kvartalets medelpris är det aritmetiska medelvärdet 
av tre manaders medelpriser. Statistikcentralens intervjuare in- 
samlar priserna frän 110 kommuner. Skillnader i varornas 
storlek, kvalitet o.dyl. inverkar pä de regionala medelpriserna.
Statistikcentralen publicerar regionala medel priser pa de varor 
om vilka mer än 180 enskilda prisuppgifter insamlas varje mänad 
i hela landet.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
SYYSKUU 1984 
SEPTEMBER 1984
SIVU 1
SIDA 1K U K O
L U T T A J A H I N T A T I L A S T O
N S U M E N T P R I S S T A T I S T I
MÄÄRÄ
KVAN-
HYÖDYKE - NYTT1GHET TITET
RAVINTO - FÖDA
ERIKOISVEHHÄJAUHOT - SPECIALVETEMJÖL . 2 KG
RUISJAUHOT - RÄGMOÖL 1 KG
KAURAHIUTALEET - HAVREFLINGOR 1 KG
RIISI - RISGRYN 1 KG
NÄKKILEIPÄ - KNÄCKEBRÖD 530 G
REIKÄLEIPÄ - HÄLKAKA 320 G
RANSKANLEIPÄ - FRANSKBRÖD 400 G
SEKAHIIVALEIPÄ - BLANDJÄSTBRÖD 500 G
PULLAPITKO - BULLÄNGD 500 G
KÄÄRETORTTU - RULLTÄRTA 250 G
VOIPULLA - SMÖRBULLE 60 G
DONITSI - DONITS 180 G
VOILEIPÄKEKSI - SMÖRGÄSKEX 500 G
KARJALAN PIIRAKKA - KARELSK PIROG 60 G
MAKARONI - MAKARONI 400 G
MUROT - FLINGOR 375 G
ULKOPAISTI - YTTRE STEK 1 KG
MULLIN LAPA - UNGNÖTSBOG 1 KG
JAUHELIHA - MALET KÖTT 1 KG
PORSAANKYLJYS - GRISKOTLETT 1 KG
SIANKESKIKYLKI - SIDFLÄSK AV SVIN 1 KG
MAKSA - LEVER 1 KG
PAKASTETTU BROILERI - DJUPFRYST BROILER i 1 KG 
SAUNAPALVIKINKKU - BASTURÖKT SKINKA 1 KG
KEITTOKINKKU - KOKT SKINKA 1 KG
MEETVURSTI - METVURST 1 KG
PEKONIMAKKARA - BACONKORV 1 KG
LAUANTAIMAKKARA - LÖRDAGSKORV 1 KG
NAKIT - KNACKKORV 1 KG
LENKKIMAKKARA - LÄNKKORV 1 KG
MAKSAMAKKARA - LEVERKORV 1 KG
NAUTA/SIKAPURKKI - NÖT/SVINKONSERVBURK 400 G
HERNEKEITTOPURKKI - ÄRTSOPPSBURK 460 G
LIHAPIIRAKKA - KÖTTPIROG 110 G
SILAKKA - STRÖMMING 1 KG
HAUKI - GÄDDA 1 KG
KIRJOLOHI - REGNBÄGSFORELL 1 KG
PAKASTESEITI - DJUPFRYST SEJ 400 G
SUOLATTU SILLI - SALTS1LL 1 KG
SAVUSI LAKKA - BÖCKLING 1 KG
SILLISÄILYKEPURKKI - SILLKONSERVBURK 100 G
KULUTUSMAITO - KONSUMTIONSMJÖLK 1 L
RASVATON MAITO - FETTFRIMJÖLK 1 L
KUOHUKERMA - VISPGRÄDDE/PASTÖRISERAD 2 DL
KEVYTPIIMÄ - LÄTTSURMJOLK 1 L
RASVATON PIIMÄ - FETTFRI SURMJÖLK 1 L
KESKIHINNAT, MARKKAA - MEOELPRISER, MARK
SYYSKUU SEPTEMBER 3. NELJÄNNES
3. KVARTAL
KOKO MAA PÄÄKAUPUN­
KISEUTU
MUU ETELÄ- VÄLI POHJOIS 
SUOMI SUOMI SUOMI KOKO MAA
HELA HUVUD- ÖVRIGA MELLERSTA NORRA HELA LANDET
LANDET STADS- 
REGIONEN
SÖDRA FINLAND FINLAND 
FINLAND
14.17 14.25 13.86 14.47 14.37 14.06
4.79 4.68 4.80 4.77 4.86 4.65
8.63 8.66 8.60 8.64 8.70 8.59
7.01 6.99 6.99 7.04 7.07 7.06
9.85 9.84 9.81 9.89 9.96 9.72
3.50 3.85 3.16 3.67 3.84 3.44
5.14 5.21 5.08 5.17 5.28 5.06
6.21 6.53 6.11 5.95 6.52 6.08
10.98 12.23 10.75 10.69 10.77 10.77
8.64 8.72 8.56 8.67 8.80 8.51
2.14 2.41 2.09 2.05 2.15 2.10
5.89 5.95 5.88 5.87 5.90 5.83
12.76 12.99 12.60 12.80 12.91 12.66
1.39 1.48 1.32 1.45 1.27 1.37
4.57 4.67 4.38 4.70 4.87 4.54
12.94 12.78 12.84 13.16 13.33 13.07
50.87 53.45 50.31 49.79 50.36 50.45
39.37 42.87 40.20 37.86 37.45 39.21
38.22 39.27 37.62 39.18 36.94 37.87
37.41 39.79 37.58 36.17 36.74 36.96
23.79 28.24 23.72 22.75 23.24 24.17
35.27 37.04 35.75 33.95 34.57 35.27
20.41 20.81 20.07 20.46 20.87 20.31
57.24 60.45 57.04 54.57 57.18 56.54
70.01 78.14 68.01 69.14 68.00 69.72
65.02 67.50 65.33 64.53 61.50 64.42
35.89 37.10 35.40 35.76 36.41 35.24
27.67 28.81 27.82 26.98 27.54 27.17
30.00 29.63 30.10 29.71 31.05 29.68
20.25 19.84 19.86 20.75 20.87 20.13
32.78 31.99 31.69 35.94 34.42 32.44
18.25 18.45 19.03 17.65 17.71 18.08
6.87 6.69 7.03 6.92 6.53 6.79
3.24 3.72 3.04 2.90 2.95 3.18
6.53 6.46
17.68 17.36
30.73
8.29 8.10 8.28 8.38 8.63 8 i 3b
17.89 17.44 17.68 18.67 17.77 17.55
13.06 12.95
10.31 9.95 10.24 10.67 10.74 10.26
3.26 3.23
2.34 2.32
4.37 4.32
2.57 2.57
2.17 2.15
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
K U L U T T A J A H I N T A T I L A S T O  SYYSKUU 1984
K O H S Ü H E IIT f R l  S S T A T I S T I K SEPTEMBER 1984
SIVU 2
SIDA 2
i- i d -
MÄÄRÄ
KVAN-
HYÜDYKE - NYTTIGHET TITET
JOGURTTI - YOGHURT 2 DL
VIILI - FIL r 2 DL
EMMENTALJUUSTO - EMMENTALOST 1 KG
EDAMJUUSTO - EDAMEROST 1 KG
KERMAJUUSTO - GRÄDDOST 1 KG
KANANMUNAT - ÄGG 1 KG
MEIJERIVOI - MEJERISMÖR 500 G
TALOUSMARGARIINI - HUSHÄLLSMARGARIN 250 G
OÄÄKAAPPIMARGARIINI - KYLSKÄPSMARGARIN 400 G
KASVISÖLJY - VÄXTOLJA 1 L
OMENA - ÄPPLEN l KG
APPELSIINI - APELSINER 1 KG
BANAANI - BANANER 1 KG
MANSIKKA - JORDGUBBAR 1 L
PUOLUKKA - LINGON 1 KG
MUSTIKKA - BLÄBÄR 1 L
HEDELMÄSÄILYKKEET - FRUKTKONSERVER 557 G
RUSINAT - RUSSIN 250 G
PAKASTEMANSIKAT - DJUPFRYSTA JORDGUBBAR 200 G
MUSTAVIINIMARJAMEHU - SVARTVINBÄRSSAFT 5 DL
APPELSIINITUOREMEHU - APELSINUUICE 1 L
PORKKANA - MÖRÖT 400 G
KUKKAKAALI - BLOMKÄL 1 KG
KERÄKAALI - HUVUDKÄL 1 KG
TOMAATTI - TOMAT 1 KG
KURKKU - GURKA 1 KG
SIPULI - LÖK 1 KG
SALAATTI - SALLAD 1 KG
PAKASTEVIHANNEKSET - DJUPFRYSTA GRÖNSAKER 250 G
MAUSTEKURKUT - KRYDDGURKOR 1 KG
PUSSIKEITTO - PÄSSOPPA 57 G
ETIKKAPUNAJUURET - ÄTTIKSRÖDBETOR 1 KG
RUOKAPERUNA - MATPOTATIS 2.5 KG
PERUNASOSEHIUTALEET - POTATISMOSPULVER 220 G
HIENOSOKERI - FINT SOCKER 1 KG
PALASOKERI - BITSOCKER 1 KG
KAHVIPAKETTI - KAFFEPAKET 500 G
TEE - TE 50 G
KAAKAOJUOMA - KAKAODRYCK 500 G
MANSIKKAHILLO - JORDGUBBSSYLT 1 KG
MAITOSUKLAA - MJÖLKCHOKLAD 100 G
TÄYTEMAKEINEN - FYLLDA KARAMELLER 95 G
JÄÄTELÖPAKKAUS - GLASSPAKET 1 L
SUOLA - SALT 1 KG
SINAPPI - SENAP 125 G
TOMAATTIKETCHUP - TOMATKETCHUP 340 G
VAUVANRUOKA - BABYMAT 200 G
KESKIHINNAT, MARKKAA - MEDELPRISER, MARK
SYYSKUU SEPTEMBER 3. NELJÄNNES
3. KVARTAL
KOKO MAA PÄÄKAUPUN­ MUU ETELÄ- VÄLI POHJOIS
KISEUTU SUOMI SUOMI SUOMI KOKO MAA
HELA HUVUD- ÖVRIGA MELLERSTA NORRA HELA LANDET
LANDET STADS- SÖDRA FINLAND FINLAND
REGIONEN FINLAND
2.26 2.19 2.24 2.33 2.33 2.23
1.23 1.21
37.34 37.20
32.07 31.82
42.71 42.78
15.82 16.89 15.57 15.56 16.16 15.85 .
17.89 17.96 17.97 17.75 17.96 17.72
5.73 5.72 5.73 5.73 5.72 5.72
10.51 10.49 10.43 10.68 10.62 10.45
29.57 29.61 29.56 29.61 29.36 29.24
9.21 9.38 8.85 9.57 10.00 8.98
10.84 11.04 10.41 10.92 11.74 9.30
8.98 9.34 8.86 8.74 9.27 9.33
9.18
17.33
9.26
7.66 7.41 7.59 7.75 8.33 7.63
6.04 6.10 6.03 5.93 6.29 6.09
6.79 6.65
17.35 18.19 17.28 17.09 16.83 17.32
6.57 6.82 6.47 6.55 6.50 6.29
3.43 3.61 3.37 3.60 3.36
6.34 6.31 6.14 6.51 7.39 6.68
2.28 2.57 2.26 2.13 2.17 2.91
11.08 12.52 10.84 10.45 10.52 8.93
8.51 8.77 8.45 8.35 8.74 8.19
5.78 6.61 5.37 . 5.74 5.86 6.24
17.72 17.44 17.21 18.86 18.80 15.71
4.70 4.79 4.73 4.45 4.94 4.68
15.84 16.03 15.58 16.10 15.70 15.97
5.72 5.78 5.76 5.64 5.59 5.68
19.64 18.42 19.51 19.53 21.33 19.46
5.48 6.83 5.42 5.04 5.15
9.78 9.59 9.86 9.80 9.85 9.78
8.66 8.59 8.58 8.74 8.84 8.54
3.96 8.88 8.95 8.96 9.00 8.96
17.82 17.84 17.78 17.78 18.04 17.62
8.52 8.88 8.37 8.41 8.66 8.42
17.99 17.69 17.90 18.00 18.36 17.93
25.41 26.17 24.93 24.61 27.16 25.46
6.34 6.48 6.29 6.27 6.40 6.31
5.17 5.19 5.17 5.15 5.15 5.08
14.23 12.78 14.77 14.48 14.23 14.46
3.15 3.25 3.11 3.11 3.29 3.15
4.79 4.80 4.74 4.86 4.84 4.76
7.33 7.54 7.20 7.36 7.36 7.33
5.87 6.03 5.65 5.91 6.07 5.88
«TILASTOKESKUS K U L U T T A J A H- I N T-A T I L A S T 0 SYYSKUU 1984 SIVU :
STATISTIKCENTRALEN K 0 N S U M E N T P R I S S T A  T I S T I K SEPTEMBER 1984 SIDA :
■; KESKIHINNAT, MARKKAA - MEDELPRISER, MARK
SYYSKUU SEPTEMBER 3. NELJÄNNES
3. KVARTAL
KOKO MAA PÄÄKAUPUN­ MUU ETELÄ- VÄLI POHJOIS
. .MÄÄRÄ KISEUTU SUOMI SUOMI SUOMI KOKO MAA
, 'KVAN- 'hela huvud- ÖVRIGA MELLERSTA NORRA HELA LANDET
HYÖDYKE - NYTTIGHET . TITET LANDET STADS- SÖDRA FINLAND FINLAND
REGIONEN FINLAND
JUOMAT JA TUPAKKA - DRYCKER OCH TOBAK
SITRUUNAJUOMA - CITRONDRYCK 0.33 L 2.17 2.21 2.14 2.17 2.21 2.17
APPELSIINJUOMA - APELSINDRYCK 0.33 L 2.16 2.20 2.13 2.17 2.22 2.16
KIVENNÄISVESI - MINERALVATTEN 0.33 L 1.67 1.68 1.65 1.66 1.72- 1.66
VAATETUS JA JALKINEET - BEKLÄDNAD OCH SKODON
SADETAKKI - REGNROCK KPL-ST. 129.93 128.86
NUORISON FARMARIT - TONÄRS JEANS PARI-PAR. 267.54 266.47
MIESTEN ALUSPAITA - HERRUNDERSKJORTA KPL-ST. 40.19 39.80
MIESTEN ALUSHOUSUT - KALSONGER KPL-ST. 30.75 30.47
MIESTEN POLVISUKAT - HERRKNÄSTRUMPOR PARI-PAR. 24.01 24.06
NAISTEN PIKKUHOUSUT - DAMTROSOR PARI-PAR. 18.49 18.43
YHDENKOON SUKKAHOUSUT - ENSTORLEKS STRUMPBYXOR PARI-PAR. 9.06 9.01
VERRYTTELYPUKU - TRÄNINGSDRÄKT KPL-ST. 306.59 294.16
LASTEN SUKKAHOUSUT - BARNSTRUMPBYXOR PARI-PAR. 35.09 34.77
MIESTEN NAHKAKÄSINEET - HERRLÄDERHANDSKAR PARI-PAR.
VILLALANKA - YLLEGARN 50 G 8.01 8.00 7.80 8.24 8.25 7.89
LANKARULLA - TRÄDRULLE 200 M 8.37 9.20 8.11 8.31 8.17 8.31
MIESTEN KUMISAAPAS - GUMMISTÖVLAR FÖR MÄN PARI-PAR 133.63 178.13
YLEISKUMISAAPAS - UNIVERSALGUMMISTÖVLAR PARI-PAR. 130.57 127.89
ASUNTO,LÄMPÖ JA VALO - BOSTAD.VÄRME OCH LYSE
NESTEKAASU - FLYTGAS 11 KG 55.45 55.47
KEVYT POLTTOÖLJY - LÄTT BRÄNNOLJA 1000 L 1616.00 1616.00
KOIVUHALOT - BJÖRKVED 1 M3 206.05 206.05
KOTIT.KAL.-TARV. JA PALV - HUSHÄLL.INVEN-FÖRNÖD.O.TJÄN
HUOPA - FILT KPL-ST. 194.24 194.29
ALUSLAKANA - UNDERLAKAN KPL-ST. 60.84 58.63
PUSSILAKANA - PÄSLAKAN KPL-ST. 120.82 120.05
PYYHELIINA - HANDDUK KPL-ST. 25.14 24.75
LEHTIHARAVA - LÖVRÄFSA KPL-ST. 22.19 22.15
HEHKULAMPPU - GLÖDLAMPA KPL-ST. 5.73 5.69
PARISTOT - BATTERI KPL-ST. 4.35 4.31
PYYKKIKORI - TVÄTTKORG AV PLAST KPL-ST. 61.89 59.71
SYNTEETTINEN PESUAINE - SYNTETISKT TVÄTTMEDEL 60 DL 26.46 28.33 25.89 25.17 27.86 26.18
ASTIANPESUAINE - DISKMEDEL 1000 ML 21.55 21.09
MÄNTYSUOPA - TALLSÄPA 500 G 6.28 6.13
YLEISPUHDISTUSAINE - UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL 500 ML 9.93 9.89
TALOUSPAPERI - HUSHÄLLSPAPPER 2 KPL-ST. 7.16 7.13
SUODATINPUSSIT - FILTERPÄSAR 40 KPL-ST 3.12 3.10
LEIVINPAPERI - BAKPLÄTSPAPPER 20 M 12.78 12.52
TULITIKUT - TÄNDSTICKOR PUNT-BUNT 3.21 3.20
TEIPPIRULLA - TEJPRULLE 10 M 6.62 6.68
MAALIPURKKI - MÄLFÄRGSBURK 1 L 42.90 42.85
í
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KESKIHINNAT, MARKKAA - MEDELPRISER, MARK
SYYSKUU SEPTEMBER 3. NELJÄNNES
3. KVARTAL
KOKO MAA PÄÄKAUPUN^ MUU ETELÄ- VÄLI POHJOIS
■ , MÄÄRÄ-' ' KISEUTU SUOMI SUOMI SUOMI KOKO MAA
K V AN­ HELA HUVUD- ÖVRIGA MELLERSTA NORRA HELA LANDET
HYÖDYKE - NYTTIGHET TI TÉT LANDET , STADS- SÖDRA FINLAND FINLAND
REGIONEN FINLAND
TERV- JA SAIRAUDENHOITO - HÄLSO- OCH SJUKVÂRO » ■
HAAVALAASTARI - PLÂSTER PAK. 7.91 7.96 7.81 7.75 8.30 7.90
KOULUTUS JA VIRKISTYS - UTBILDNING OCH REKREATION
FILMIRULLA - FILMRULLE 24 KPL-ST 24.13 23.88
ÄÄNILEVY - GRAMMOFONSKIVA LP 58.45 58.50
KATISKA - KATSA KPL-ST. 55.17 55.25
KOIRAN MUONA - HUNDMAT 3 KG 29.09 29.45 29.12 28.60 29.08 29.01
LUISTIMIEN TEROITUS - VÄSSNING AV SKRIDSKOBETT PARI-PAR.
ELOKUVALIPPU - BIOBILJETT KPL-ST. 22.83 21.74
JALKAPALLO-OTTELU - FOTBOLLSMATCH KPL-ST. 21.50 21.50
JÄÄKIEKKO-OTTELU - ISHOCKEYMATCH KPL-ST.
MUUT TAVARAT JA PALVELUT - ÖVRIGA VAROR 0. TJÄNSTER
UIMAHALLIMAKSU - SIMHALLSAVGIFT KPL-ST. 7.05 7.04
HAMMASHARJA - TANDBORSTE KPL-ST. 8.08 8.26 7.74 8.41 8.32 8.03
HIENOSAIPPUA - FINTVÄL 140 G 4.46 4.37
SAUNASAIPPUA - BASTUTVÄL 280 G 6.35 6.37
HIUSTENPESUAINE - HÄRSCHAMPO 250 ML 10.71 10.53
HIUSTENHOITOAINE - HÄRBALSAM 250 ML 12.75 12.83
HAMMASTAHNA - TANDKRÄM 60 ML 5.43 5.34
KÄSIVOIDE - HANDKRÄM 100 G 8.17 8.15
DEODORANTTI - DEODORANT 40 ML 10.23 10.20
NC-PAPERI - HC-PAPPER 4 KPL-ST. 9.14 9.53 9.08 9.20 8.77 9.11
VAUVANVAIPAT - BABYBLÖJOR 60 KPL-ST 25.07 25.90 25.57 24.52 23.24 24.61
TERVEYSSITEET - SANITETSBINDOR 10 KPL-ST 5.44 5.70 5.55 4.89 5.76 5.50
PAPERINENÄLIINAT - PAPPERSNÄSDUKAR 50 KPL-ST 3.85 3.88 3.73 3.93 4.05 3.85
HOTELLIHUONEMAKSU - HOTELLRUMSRÄKNING KPL-ST. 278.78 259.51
HOT DOG - HOT DOG KPL-ST. 5.83 5.80
SÄMPYLÄ - SEMLA KPL-ST. 6.52 7.44 6.14 6.33 6.72 6.48
KAHVI - KAFFE KUPPI-KOP 2.54 2.74 2.49 2.47 2.48 2.52
VIRVOITUSJUOMA - LÄSKEDRYCK 0.33 L 4.31 4.58 4.27 4.18 4.21 4.29
VALOKOPIO - KOP IA KPL-ST. 1.79 1.79
